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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
諏訪 裕人  印 
 
（学位論文のタイトル） 
Retinoic acid enhances progesterone production via the cAMP/PKA signaling pathway 























Rxrα, Rxrβ, Raldh1のmRNAが発現していることが確認された。一方、Rarβ, Rxrγ, Raldh2, 
Raldh3のmRNA発現はわずかであった。 
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とが確認された。 
 
ラット顆粒膜細胞においてレチノイン酸は細胞内cAMPを増加させ、protein kinase A (PKA)と 







































                                                                                
